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A B C D E F G
身長（cm） 175 172 177 168 178 161 169
体重（kg） 71 69 78 64 72 71 62
年齢（歳） 27 48 59 26 21 24 34























280.0 ± 38.5秒，平均速度6.6 ± 0.7km/h，最高速









































A B C D E F G
走行時間（sec） 225 303 255 245 321 320 293
平均速度（km/h） 7.6 5.7 6.8 7.1 6.0 6.0 6.9
最高速度（km/h） 13.1 9.7 12.5 16.1 10.8 11.3 11.8
最高心拍数（bpm） 196 175 176 171 199 191 174




A B C D E F G
走行時間（sec） 135 155 160 160 215 185 165
平均速度（km/h） 8.7 7.5 7.3 7.3 5.4 6.3 7.1
最高速度（km/h） 13.1 10.4 12.5 16.1 10.8 11.3 11.8




A B C D E F G
走行時間（sec） 90 148 95 85 106 135 128
平均速度（km/h） 6.7 3.8 6.3 6.5 5.5 4.8 4.7
最高速度（km/h） 10.0 7.5 9.0 9.1 9.7 8.0 9.5
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